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Виробництво моторного палива є одним з важливих етепів при глибокій 
переробці нафтопродуктів і відрізняється значним енерго- та ресурсоспоживанням, що 
призводить до високої вартості готової продукції, а також збільшення витрат на 
переробку чи утилізацію відходів виробництва. Не виняток складає й виробництво 
автомобільних бензинів, в якому мають місце значні витрати нагрівальної пари, а також 
достатньо низька ефективність установки переробки вторинної вуглеводневої 
сировини. 
Автоматизація сучасних нафтопереробних заводів у більшості випадків 
виконана на основі компютерно-інтегрованих систем контролю та керування, котра, як 
правило, включає наступні основні підсистеми:  
– протиаварійного захисту роботи нафтоперероблюючих установок;  
– автоматичного контролю технологічних параметрів, обробки вимірювальної 
інформації та їх відображенні на екрані монітора реального часу;  
– розробки керуючих дій та автоматизованого регулювання основними 
вихідними параметрами об’єктів керування. 
Мнемосхема комп’ютерно-інтегрованої системи керування процесом первинної 
переробки нафти приведена на рис. 1. 
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